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Elly Dahlia Syarif Nurrohmah, 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini 
berjudul “Perancangan Kampanye Konsumsi Beras Merah untuk Kesehatan 
melalui Media Buku Edukasi” sebagai pemahaman manfaat beras merah. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana kampanye konsumsi beras 
merah melalui buku edukasi? (2) Bagaimana merancang media promosi yang 
tepat dan efektif agar masyarakat tertarik untuk membaca buku manfaat beras 
merah? Tujuan utama dari perancangan ini adalah untuk menambah wawasan 
masyarakat dan mengajak masyarakat mengonsumsi beras merah khususnya 
untuk remaja dan dewasa. Untuk itu diperlukan perancangan perwajahan dan tata 
letak isi buku yang sesuai dengan sasaran yang dituju. Beras merah memiliki 
banyak khasiat bagi kesehatan supaya remaja produktif bisa menjaga 
kesehatannya dengan makanan ini. Dengan memahami akan manfaatnya, 
diharapkan akan terbentuk sebuah gaya hidup yang menciptakan generasi penerus 
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Elly Dahlia Syarif Nurrohmah, 2015. The introduction of this Final Project 
is entitled “Campaign Designing of Red Rice for Health with Education Book”. 
The problems examined are: (1) How to designing a campaign of red rice 
advantages for health with education book? (2) How to design a good and 
effective media promotion so people interesting to read the book of red rice 
advantages? The main purpose of this designing project is to enrich people’s 
knowledge and encourage to consume brown rice, especially for teens and adults. 
To reach that goal, it’s required to design a book with appropriate and layouts for 
it’s target. Brown rice has many benefits for the health of adolescents in order to 
maintain productive health. By understanding the benefits of brown rice, 
hopefully there would be a better lifestyle which could create a healthier 
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